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CONCERT OF CHAMBER 
MUSIC FOR WINDS 
Monday, March 28, 2011 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
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THE SHEPHERD SCHOOL OF MUSIC RJCE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Quintet for Piano and Winds, 
Op.16 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Grave: Allegro ma non troppo 
Andante cantabile 
Rondo: Allegro ma non troppo 
Geoffrey Sanford, oboe 
Erika Cikraji, clarinet 
Galina Kiep, bassoon 
Tyler Holt, horn 
Christina Giuca, piano 
Quintet for Wind Instruments, 
Op. 52 
Sehr frisch und feurig 
Romanze: Sehr ruhig und innig 
Leicht .fiiessend: A"usserst lebhaft 
Finale: Sehr schwungvoll 
Aaron Perdue, flute 
Emily Snyder, oboe 
Natalie Parker, clarinet 
Alena Zidlicky, horn 
Jeffrey Nesrsta, bassoon 
PAUSE 
Theodor Blumer 
(1877-1933) 
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Woodwind Quintet 
Allegretto 
Allegro giocoso 
Kayla Burggraf flute 
Michelle Pan, oboe 
Nicolas Chona, clarinet 
John Turman, horn 
Thomas Morrison, bassoon 
Quintet for Winds, Op. 43 
Allegro ben moderato 
Menuet 
Elliott Carter 
(b. 1908) 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
Praeludium: Adagio; Terna con variationi: Un poco andantino 
Gina Choi, flute 
Geoffrey Sanford, oboe 
Natalie Parker, clarinet 
Rebekah Daley, horn 
Michael Matushek, bassoon 
Groups performing on this concert were coached by 
Benjamin Kamins, Janet Rarick, and Michael Webster. 
Please join us on Wednesday evening, April 13 for our final 
Woodwind Chamber Music concert of the academic year. 
The program will include works by Brett Abigana, 
Glinka, Janacek, and others. 
